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Morem illum .AEgyptiorum, quo vitae genera- artesque- haereditatis,i-VA, habebant; ut in barbaris: non. prorsus inconsultum ,, ita in genti-
bus, cultioribus absurdum este, facile patet. ,
Tbes. 11.
supplicia! capitalia, etsi parcissime adhibenda,’ ad’ esfrenatam ta-
men quorundam? hominum.- malitiam coercendam, & reliquos cives-,
ab immedicabili illorum pravitate tutos, praestandos,; necessaria. inter-,
dum esse, asserere. haud, dubitamus.
Tbes 111.
simul 1 autem certum putamus,, iis potissimnm sceleribus 1 , quae
securitatem, atque tranqviilitatem. publicam, turbant, ea esse re-
servandas ’
Thes: IF.
Negari nequit,, per vigilantem Magistratuum- sapientiam-,, a mul-
tis sceleribus homines posle. contineri,; a quibus eos frustra. per pcer
nas, seyerissimas, deterreas. -• , :
The/ V.
Licet-conscientiae dictamina sine femper- sequenda; conscientiam;
tamen, normam, esse. actionum nostrarum, non, aptissime, dicitur,
Tbes VI.,
• Insantibus, puerisque temere adulando, atque-actiones eorum mi-
nus probas laudando aut malitia eorum nutu, benigno probanda, ma-
xima, a parentibus contra sapientis, educationis, leges saepe commit-
tuntur peccata..
'
• • - V ■'
Tstis FU.
Philosophiae quo magis ab usu vitae, communis, recedit, eo evadit
multis, nominibus, ineptior.; , /
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36, UmverJTs Christi sidelibus per Regnum Batte’ consititutisk
Later, XII Kal. Febr. A. Fili (d, 21 Jan. 1324). Bulla Canoni-.
zationis IFilhehni , Abbatis Monasterii s. T hornas de Para-.
essio (tsj; de cujus vita & miraculis, jussu Papae inquisive-
rant Ahjalon Archiep. Lundensis, P. Episcopus Rosdsildensis,
& Abbas de Eruado Cisterciensis Ordinis; quorum commenda-
tioni susifragabatur etiam Cardin. Gregorius de Crescentio, qui
Apost, sedis in his partibus Legatus nuper suerat. — Indid, a.
VIII Ep. 208, p. 143.
37. Universs Chrisii sidelibus per Regnum Datie & sveti*
constitutis. Later . IUI Kal. Febr. a. Fili ( d. 29 Jan. 1224).
significat iis Papa, IFilhclmi illius canonizationem peractam, &
lingulis devote pro ejusdem reverentia a die solemnitatis suse ad
octavum ipsius, ad ecclesiara ejus (s. Thomae de Paraclito) acce®
dentibus, XL dies indulgentiarum promittit. — Indid. Ep, 264.
38- A. (z) quondam Lundensi Archiepijcopo. Later. XV KaL
Martii a. Fili ("d. 15 Febr. 1224J. Impertit ei quam petierat
potestatem absolvendi eos qui essent de sua speciali familia,
& qui sundos Lundensis ecclesiae pro sua provisione sibi assignatos
inhabitarent, (si forte incidissent in canonem sententise promul-
gatae, dummodo eorum excessus non esset enormis), & conserendi
perbonis idoneis benesicia in dictis sundis consistentia, cum vaca-
bunt (aci)' — Indid. Ep. 267.
39. Illusiri Regi svetie (Erico Erici, Balbo) Later. X KaL
Martii a. Fili (d. 20 Febr. 1224). Acerbe queritur Papa, in
svecia Clerum, significantibus hoc ei Regni Episcopis, Presby-
teris & aliis Clericis, a Rege gravari expeditionum angariis & a-
(jO Vitam hujus’ JVilhelnii, ex Francia ? consisio Archiep. Alsalonis , ad
reformandos Monachos Augustinianos [Claustri E/kils6e (pollea ad E-
lelbolt translati), Dioecescos Roschildensis, cujus Abbas constitutus
suit, vocati, & a, 1202 mortui, exhibet' PontOPPIDAn 1. c, p. 608 sqq
Csr. Langebek. 1. c, T, V p. 458 sqq. .
(z) Andrea sunonis.
{aa) Nura haec traditioni savent, quae eum lepra suisse insectum prodit?
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liis 'secularibus exactionibus: a qua impietate Regem gravi-
ter dehortatur (bb).. — Indid., Ep. 307.
40. Duci et Principibus' Regni svetie L. a. &d. iisd,.
Ejusdem plane tenoris. — Indid., (bbj.
41., Illustri, Regi svetie■ (Erico). L. a. &: d. iisdem,.Queritur Papa, ad audientiam snam pervenisse, Regni Epi—-
scopis insinuantibus,, quod vacantibus eorum ecclesiis, quas
desendere deberet, Rex bona earum violenter usurpet, &. pro
Tua diripiat voluntate, eaque re reditus earum, qui satis sunt
exiles, annihilet. A quo turpi more ut absiineat, Regem monet,
ne contra se iram ejus qui regna transfert et spiritmn ausert
Principum, provocet, et cogat Papam, contra se tanquara eccle-
siasticorum invasorem bonorum, quod grave libi existeret co-
gitare.. — Indid. Ep. 30$. (bb).
42* Ripmst (cc) et IVibergensi (dd) Episcopis~ Later. ' III
Idus £sul. a... Fili (d_ 13. Julii1324). Episcopus Arusiensis {eej
Papae significaverat* se frequentibus, gravatum infirmitatibus
amisisse nsura alterius oculi, altero non modicum caligante, ac
al as ad tantam debilitatem corporis devenisse, ut ad onus
Pontificalis officii se ineptum & imparem recognoscat; quare pe-
tierat, ut illud onus ab ipsius humeris removeretur: quod si
ita se haberet, jubentur spontaneam ejus cessionem recipere, de
reditibus Episcopii, cui ille laudabiliter praesuisse dicebatur,
provilionem congruam ei assignantes; coneeflo etiam eidem ut
posset. Pontisioiale officium exercere, cum non officii sed loci
ihh), Csr. Lagerbring 1, c, C., XIV §. 6, & a Celle 1. c, p. 57 N.o 10,
p. 61. No: 24.
(cc{ Tbuonu. yid. Pontoppidan 1. c. p. 582 sq*
[dd) Wiburgenli, Gunnero. Vid.. Pontoppidan 1. g. p, 594 %
(ee) sint dubio yJarbiiJiensis , cura. Epi scopis Jutia hoc negotium de>
mandetur. Quis, vero ille hoc tempore fuerit, live Petrus II ( Vogn-
J6n) t , Cv.e slelmo , live Petrus III, Danis eruditis diicep.andum relinr
quaiius.. Clr., Pontoppidan. i, c, p, 586 sq., j
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petierit cessionem; Arusiensi vero Capitulo eligendi sibi novi E-
piscopi licentiam tribuant. — Indid. Ep. 522.
43. Eidem . Reate Id, Aug. a, X (d, 10 Aug. 1225) Ad
quatuor ab eo propositas quaestiones, ritus quosdam ecclesiasti-
cos spectantes, responsum datur. — Indid. Ep. 16.
44. Archiep. Upsalenji (Olavo BasatomirJ. Reate II Id. Au-
gusti a. X sd, 12 Aug. 1225). Rogat Papa & mandat, ut J. (ss)
Diacono Cappellano Archiepiscppi, pensatis meritis ejus, quip-
pe qui diu Parisius scholasticus in sHterat discipIinis, et per bien-
nium divinis devote vacaverat obsequiis in partibus transma-
rinis) provideret ei in beneficio competenti. — Indid. a. X Ep.
12, p. 76. t.
45. Archiep. Lundensi sPetro? (gg)). L. a. & d. iisd. Con-
ceditur ei potestas ad quinquennium,,vice Papae absolvendi in-
cendiarios provinciae suae, ac manuum in personas ecclesiasticus
injectores (satisfactione tamen competenti laesis comparata),
nisi qui ob enormes excessus ad sedem Apoltolicam mitti debe-
rent. — Indid. Ep. 14.
46. Episcopo Arosienji (Fr. Roberto). Reate XI Kal. Dec,
a. X (d. 21 Nov. 1225). Licet in juventute vovisset, ab esu car-
nium perpetuo absiinere; quia nunc tanta est corporis infirmita-
te gravatus, ut non possit incedere nisi ab aliis sustentatus, unde
ei a Clero et populo suadetur ut vescatur carne pro viribus
corporis reparandis, hoc ei permittitur, cum idem etiam fra-
tribus Cisterciensibus aliisque religiosis, aegris liceat; ita tamen
ut in recorapensationem hujus permissionis aliquam specialem
elemosinam faciat. significat praeterea Papa, sese accepisse XX
marcas argenti de censu—b. Petri, ab Episcopo sibi missas.—In-
did. Ep. 113 p. 97. t.
(s ) Nnm jsarlerio, qui in Archiepiscopatu ei successit?
(gg) successori Andrece. Csr. lupra not, (x).
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47.- Magistro & Fratribus Militie ChrisH in Livonid.. Later*.
TUI Id. Dec. a. XI (d. 10 Dec. 1226). Confirmat com poli-
tionem inter eos ex parte una, & Hermannum Episcopum Lea-
lensem ex altera, super quibusdam terris, mediantibus (Albento)
Rigensi Episcopo & ejus collegis factam, & hic verbotenus inser-
tam (datamque Rigae a. 1534, 10 Kal. Aug. (Iik) ) — Indidi
a. XI Ep. 401,
4%,Iisdem. L. a.& d. iisd. Confirmat sententiam quarti tulerat
IMilhelmus-Episc. Mutinenlis, sedis Apost.Legatus, inter Magistrum
& Albertum Episcopum Rigensem de jurisdictione utriusque, re-
spectu tertiae partis Livoniae & Lettiae,. quam Episcopus Ma-
gi stro & Fratribus sinis donaverat (ii), (quae sententia tota ver-
botenus insentur, data Ligae a. 1226 mense Aug. Indictione XllC,
quaque ex utriusque partis concessione definitur, ”quod Ma-
”gister respondeat sub Episcopo, Clerici Magisiri in spiritualibus
respondeant sub Episcopo, & omnes caulas
hpirituales idem Episcopus audiat: Fratres autem & omnes
habitantes in parte Magisiri, sub Magistro solummodo respon-
”deant, salvo eo quod possint a diffinitiva sententia, si volue-
”rint, ad Episcopum appellare”—• Indid- Ep. 402.
49. Episcopo Rigensi (Alberto). L. a., & d. iisdem. Tri-
buitur ei potestas, excommunicationis vel interdicti sententias;
relaxandi, quas in Magistrum & Fratres Militiae Christi, vel.
eorum possessiones in semigallia sitas, ab Episcopo semigalliae;
contigerit promulgari; nili idem Episcopus ipse, a Rigensii
commonitus, easdem, infra terminum ab hoc praescriptum,,
nelaxare curaverit. si autem Rigensis,,causa. praedicandi ad Jo-
[bh) Legitur etiam apud’|0h. Gotts. Arndt, Der Liestandiscben Chro-
nik Audrer Tbeil p. Iss, &. Frid, Conr. Gax/BsUsch Livi and* (jabr*
hiicher (1: Xb. p. 1-76 CQi.
iis) Csr. Arndt i, c. p. 15, Gadesomm 1. 'c.. p. 173, not„k\ Hic con;-
leiidit, WUhelmuvi, ante a, j.22a in L.vuniitui nou vemsie,.
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ea remotiora ierit, alicui viro prudenti interim illas vices su-
as committere ei permittitur. — Indid. Ep 403.
50, Archiepiscopo Lundensi (Petro ?J). Laterani II Nonis Fehr~
A. XI (d. 4 Febr. 1227). Conceditur ei, petenti, potesias, eos:
subditorum iliorum, tam Clericos quam Jaicos, qui in nesa-
rios coitus, cum consanguineis, brutis & pueris collapsi suntr„
debita iis imposita poenitentia absolvendi. —Indid.. Ep., 530.
51., Eidem. L. a.. & d. iisdem.. Datur eidem licentia,, cum:
nonnullos qui sacros ordines excoramunicati susceperant et di-
vina officia celebraverant, dispensandi, cum propter viaruim
discrimina venire ad Aposiolicam sedem sine nimia dissicultate
non poffent; ita tamen*.’ut ad casus futuros hanc licentiam ex-
tendere non liceret. — Indid. Ep., 531:..
GREGOREU s DC
r. Arcliep. Nidrojiensi & Episcopo Bergenjl. Perusii Idib..Febri-
Pontificatus Anno II (d. 13 Febr. 1229)• Enguinus Haquini'
Rex Norvagiae, de coronatione sua Papae scripserat, qui Ar-
chiepiscopo Lundensi & Episcopo scarensi rem demandaverat
examinandam.. Quia vero Rex Archiepiscopum habebat suspe-
ctura, de alio in ejus locum subrogando Papam rogare decre-
verat; cumque iidem Archiepiscopus & Episcopus interim de-
cessissent. Papa negotium Nidrosiensi & Bergensi committit,, ut
juxta mandatum quod Lundensi & scarensi olim direxerat, in;
rem inquirant, & veritatem inventam sibi literis intiment, use
securius procedere valeat, (a) — Ex Regisiro Literar, Aposto—-
licar. Grcg. P. P. IX, An. 11, Ep, 85 p. 99.
2. Clero & populo Guthlandie. Perusi XJI Kc bnd. Febr,.
Pontis. A. 111 (d.. 21 Jan. 1230). ”Cum ex antiqua consuem-
(»)' Csr,. de bae cri«sv a Cetss. K c. p; 65}J Nio 9.;, & Fhder- Claossons
Norriges Bcjknssuelje p, 614.,
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"dine obtentum sitsin Guthlandia, ut intres partes divideren-
tur decime integre persolute, quarum' una deputaretur sabrice,
"secunda usibus Clericorum, tertia pauperibus eroganda, & super
"hoc-- (Carolus) Lingacopensis Epiicopus loci Diocesanus moverit
"questionem, tandem mediante -- ( Andrea) Lundensi Archiepiscopo
"inter vos ex parte una, & ipsum Episcopum ex altera,
"talis compositio intervenerit, quod in eodem siatu earundem
"decimarum distributio permaneret, . Nos ergo vestris pre-
”cibus inclinati, compositionem ipsamauctoritate apostolica
"confirmamus &c. (by —Indid. A. Ili Ep. 109, p. 151 t.
3. Universo Clero Guthlandie. Perus. X Kal. Febr. A. III.
('d. 23 Jan. 1230). Confirmat statntum Archiep. Lundensis
Andrece , & Wilhelmi Episc. Mutinensis, sedis Apost, Legati, qui
ratum esso jusserant morem quo ’Vresbiteri ecclesiarum Guth-
”landie propter sterilitatem & angustiam terre, de institutione
"antiqua tara ex seno quam ex annona decimam pe-rcipie-
”bant, & singularum ecclesiarum parrochiani presbiteris singu-
"lis, ex eadem institutione, in sundis ecclesiarum domos debe-
bant construere necessarias, & constructas cum collapse siierint
”resarcire; ac suit nichilominus institutum, ne cuiquam pro-
pter angustiam terre liceret de prediis capitalis portionis sue ec-
”clesie ultra decimam partem in extremis relinquere, ac post-
"modum ad supplendam tenuitatem hujusmodi donationis iterum
"institutum suit, ut quilibet positus in extremis bona mobilia labo-
re proprio acquisita totaliter eccleliis posset relinquere, vel
"pauperibus conserenda. — Indid. Ep. icg.
(l) Csr, A Celse p. 61 N:o 27. Qui conventionem hanc, inter Clericos
(& incolas) Gotlandiae ab una parte, & Lincop, Episc. Cardum (hu-
jusque successorem Benedisium) ab altera factam, atque ab dndrea Archiep,
Lund. Apost. sedis Legato ac svecias primate roboratam, ipsis Literis
confirmatoriis IVilbelmi Ep. Mutinensis & Legati Apoflolici (datis Wis-
byae a. 1226, &in Bullario Peringsskold, reperiundis) insertam suisse ,
docet. — Clsi, (de bae & proxime sequenti Bulla) etiam supra p,
6, N;o 5.
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4. G.s) sanHi Nicolai in Canere■ Tulliana Dtacona Cardi-
nali, Apojl. Aedis Legato. Laterani 11 Nonas Aprilis A. IV'
(d. 4 Apr. 1230■)„ Licet Papae Innocentius & Honorius T vo-
lentes Livoniensem Ecclesiam, & alias in partibus illis de
novo creandas, ad manus sedis Apostolicae, specialiter retinere,
pluries Bremenli & aliis Archiepiscopis circumpolitas regionis
mandassetit, ne in eis sibi jurisdictionem jure Metropolitico vin-
dicarent (dj: tamen, nuper vacante Ecclesia Rigensi, praedictus
Bremensis Albertum Clericum,. Episcopum in ea consikuerat,,
se suisse diu in quasi possessione ordinationis hujusmodi asseve-
rans* Capitulum vero Rigensc Nicolaum Canonicum s.. Ma-
rite Magdeburgensern, Praemonllratensis Ordinis, Episcopum e-
legerat. Quare Legato mandatur,, ut primum tentet candida-
tum utrumque ad spontaneam renuntiationem permovere* quod
si non successerit, deinde electione Arclsiep,. Bremensis exami-
nata, si illam justain repererit,, eam confirmet quidem, sed pro-
hibeat simul, ne illo in posterum hoc sibi jus arroget;- aut si. il-
lius ordinatio minus legitima sit,, electionem Capituli examinet,,
ac autj confirmet,, ubi canonicam suisse reperent, aut ipse de'
idoneo*, illis Episcopo provideat (e). — Indid.* A. l\r , Ep G.
K Bergenji & stavengrensi Episcopis r & Abbati «L Marte’
de stanleia , Cijlcrc. Ordinis.. Reate V Idus sept. A. V. (d. 9
sept., 1231)., Idem illis negotium, in caussa Regis Haquini,,
peragendum demandatur,, quod Arcbiep. Nidrosiensi, qui mor-
tuus interim suerat, & Epilc. Bergensi commissum suisse. nu-
per vidimus, p; 21, N:o i.. —Indid. A. V, Ep.. 332..
6, Episcopo semigaUunsi' (Balduino de Alna)'. Reate V.
KaL Febr.. a, F.. ("d.,28, J,m. 1232J.. Conceditur ei, officium
(i?) Ottoni. Csr.. Gruber Origines Livonia sacrce £r Civ. p.. 18o not. (g)*
(d). Csr. Gruber 1. c. p. 230 N:o XX ,, & p. 266 N:o XLV.
(<> Csr. Gruber 1. c. p. i83. not.. (gy, & Gadbbusch 1. c. p. 212 sq
Unde discere licet,, lenteutiamsLegati secundum! Rigenses: snisse latam
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Legationis Apostolicas in Livonia , Gothlandia , IVinlandia (s),
Besionia (g), semigallia, Curlandia , & castoris neophitorum &
paganorum provinciis & insulis circumpositis , cum plena pote-
siate ad illud officium pertinente (Ji). — Indid. Ep. 172.
7. Eidem , Apoflolice sedis Legato. Reate IIIKaL Febr. a.
W (d. 30 Jan. 1232). Mandatur ei, ut in quibuscunque terris
in Livoniae & Eustonias (Estonias ) partibus, ac regionibus
circumpositis, ad sidem Christi conversis, quas non sunt dioeceses
limitatae (i), ipsas ad manus Pontificis recipere non postponat,
(£) potentia & eccleliastica & seculari in auxilium adhibita. —
indid. Ep. 178-
8- Rigersi & Lealenji Episcopis (Nicolao & Hermanno)
& Fratribus de Militia Templi de Livonia , £7 miuersis civibus
liigevsibus. L, a. & d. iisdem. Jubentur, sub gravi comminatio-
ne, ex sententia Mutinensis Episcopi ( IMilhelmi) Legati A-
postolici, Provincias IVironice, Cervae, Maritimce & alias inter
Teutonicos & Danos controversas, Romanae Ecclesias, (ejus
nomine ab Episcopo semigalliensi, sedis Apost. Legato, regen-
das), tradere: idque non obstantibus literis a sede Apostolica
vel F. Jerusalem &; sicilias Rege, seu nato ipsius, impetratis.—■
indid. Ep. 177.
9. Episcopo semigalliensi , Aposiolicce sedis Legato. Reate
III Non. Febr. a. V. ( d. 3 Febr. 1232J. Ecclesias in partibus
Livonice , IVinlandice , Ilesionice , semigallice , Curlandice _ac ca>te-
(/) Wenedin, Wemiovum vicinorum terra.
(g) Esionia : quod nomen varie ab hominibus peregrinis pronuntiabatur
& sci ibebatur,
(.h) Habetur apud Gruberum I, c, p. 269, Csr, de hoc Balduim Id. ibid. p»
lg3 not, {g).
(i) Hoc est, quarum limites jam sint certi & definiti.
Voluisse Pontisex videtur has provincias . Rigensinm & Fratrum Mi-
litiae Christi saerae subtrados'dominationi, suo subjicere regimini, per
missos illuc Legatos administrandas?
